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NOTA DE PREMSA 
El Plenari aprova l’atorgament de quatre Medalles d’Or per 
reconèixer la promoció de la cultura popular, del món literari 
i els establiments emblemàtics  
La Fundació de la Festa Major de Gràcia i Paco Camarasa rebran la Medalla d’Or al Mèrit 
Cultural. Jordi Joan Alsina, a títol pòstum, i el Restaurant Quatre Gats, la Medalla d’Or al 
Mèrit Cívic 
La sessió plenària del Consell Municipal ha aprovat avui el lliurament de quatre Medalles d’Or que serviran per 
reconèixer la promoció de la cultura popular i del món literari i per distingir els establiments emblemàtics de la ciutat. 
El Plenari ha aprovat atorgar la Medalla d’Or al Mèrit Cívic, a títol pòstum, al Sr. Jordi Joan Alsina en reconeixement 
del seu compromís amb les tradicions culturals catalanes i la seva projecció a la ciutat de Barcelona, mitjançant la 
seva contribució en la promoció, organització i consolidació de la cultura popular.  
També es lliurarà la Medalla d’Or al Mèrit Cívic al Restaurant Quatre Gats, un establiment emblemàtic de Barcelona, 
amb més de 120 anys d’història. 
La Fundació de la Festa Major de Gràcia rebrà la Medalla d’Or al Mèrit Cultural amb motiu del Bicentenari de 
l’activitat i per l’ininterromput treball en favor de la cohesió social i la cultura catalana. 
Finalment, l’Ajuntament ha aprovat que Paco Camarasa Yáñez rebi la Medalla d’Or al Mèrit Cultural per la seva 
important contribució al món literari barceloní, com a propietari de la llibreria Negra y Criminal i com a comissari del 
festival BCNegra. 
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